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Notícias do
Centro de Estudos Lusíadas –  2010
Centro de Estudos Lusíadas
1
Colaboração do CEL na organização do “Festival de Outono”, uma iniciativa do 
Conselho Cultural da UM, mediante o convite dirigido ao grupo de teatro Tíasos, 
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, para a representação 
de uma comédia de Plauto. Foi representada a peça intitulada O fulaninho de 
Cartago, representação essa que teve lugar no exterior do Largo do Paço, no 
dia 30 de Setembro.
2
Organização, com o apoio do Museu D. Diogo de Sousa, do Colóquio Arte no 
Minho, que decorreu no Auditório do Museu D. Diogo de Sousa, em Braga, no 
dia 27 de Outubro de 2010, e contou com a presença dos seguintes confe-
rencistas: Lara Bacelar, Rui Morais, Paula Bessa, Eduardo Pires de Oliveira e 
Regina Anacleto.
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O Colóquio contou com a presença de Ana Gabriela Macedo, Presidente do 
Conselho Cultural da U.M., e de Isabel Silva, Diretora do Museu Arqueo lógico 
D. Diogo de Sousa, que acolheu com entusiasmo a iniciativa deste Colóquio.
Conferencistas e títulos:
•	 Lara	Bacelar	–	A arte da Pré-história Recente no Minho
•	 Rui	Morais	–	Arte romana no Conventus Bracaraugustanus
•	 Paula	Bessa	–	Arte no Minho no século XVI
•	 Eduardo	Pires	de	Oliveira	–	Barroco e rococó
•	 Regina	Anacleto	–	Entre o romantismo e o eclectismo, percursos da arqui-
tectura minhota.
O Colóquio encerrou com uma visita guiada ao Museu, organizada por Rui 
Morais (docente de Arqueologia do ICS).
3
Inserida no projeto de um ciclo de conferências destinado a comemorar os 
cem anos da República Portuguesa, teve lugar, no Museu Nogueira da Silva, 
no dia 17 de Novembro de 2010, a conferência intitulada Paideia, filosofia e 
política em A República de Platão, proferida pelo Doutor José Pedro Serra, da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
4
No âmbito das comemorações do bicentenário do nascimento de Alexandre 
Herculano, teve lugar, no Museu Nogueira da Silva, no dia 25 de Novembro 
de 2010, a conferência Alexandre Herculano e o património cultural: palavras 
“entre Douro e Minho”, proferida pelo Dr. Luís Cabral, Assessor da Direção 
Municipal de Cultura da Câmara Municipal do Porto.
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